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ESTUDIO COMP ARADO DE LA DIETA DE LOS ZORROS MEDITERRANEOS 
(CARNIVORA, CANIDAE) 
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ABSTRACT 
Food habits of four species of foxes iVulpes vulp es, Canis culp aeus, Canis griseus and Urocyon cinereoargenteus) in medi­
terranean areas of Spain, France. Italy, Australia, Chile and United States of America were compared. The Iberian and 
Australian foxes appear as insectivores, while the Italian foxes eat fruit and insects and the French ones eat lagomorphs, 
insects and fruit. Both Chilean species mainly capture rodents and the North American Urocyon consumes fruit and insects. 
Results can be interpreted in three ways: a) rejecting the hypothesis of convergence among mediterranean ecosystems, 
b) considering that the well known foxes' opportunism maximizes small differences in prey availability, and/or c) con­
sidering that assemblages do not yield a good description of the convergence between communities. 
El clima mediterraneo, caracterizado par invier­
nos templados y lluviosos y veranos secos y ca­
lurosos, determina la forrnacion de biomas de 
matorral escler6filo entre los 320 y 400 de latitud 
en ambos hemisferios (Aschmann 1973). En au­
sencia de un origen historico cornun, se ha pos­
tulado que los ecosistemas de las areas disyuntas 
de Chile Central, California, Australia, Sudafrica 
y la Cuenca Mediterranea habr ian desarrollado 
convergencia en su estructura y funcionamiento 
(Johnson 1973). 
En efecto, euando se han realizado compara­
ciones de caracter intracontinental (Chile central 
versus California), basadas en ensambles de espe­
cies pertenecientes a un mismo taxon (Jaksic 
1981), se han encontrado correspondencias apo­
yando la idea de convergencia (Sage 1973, Cody 
1974)0 Sin embargo, cuando las comparaciones 
se han hecho a nivel intercontinental (Chile cen­
tral versus California versus Espana) se ha visto 
que las concordancias a nivel de gremios de espe­
cies pertenecientes a diferentes taxones (Jaksic 
1981) han sido menos claras. 
En el presente trabajo se realiza una compa­
racion estandarizada de la dieta de zorros de 
cuatro especies que viven en ambientes medite­
rraneos de Europa, America del Norte, America 
del Sur y Australia. Nuestra hipotesis general es 
que dado el considerable oportunismo tr6fico 
habitualmente atribuido a los zorros (Fox 1975), 
sus dietas deberian ser similares, en el caso de 
que las areas mediterraneas comparadas les ofrez­
can las mismas "oportunidades arnbientales", 
esto es, una disponibi1idad de presas semejante. 
MATERIAL Y METODOS 
La informacion uti1izada para este trabajo apa­
rece en la Tabla 1. Como puede observarse, gran 
parte de los datos empleados han sido previa­
mente pub1icados, proceden de analisis de heces 
y contenidos estomacales, y han sido co1ectados 
en distintos periodos del ano. Las comparaciones 
incluyen diferentes especies en simpatr ia (los dos 
zorros de Chile Central) y la misma especie vi­
viendo en distintos continentes (Vulpes vulpes 
en Europa y Australia) adernas de una especie 
alopatrida con todas las restantes (Urocyon d­
nereoargenteus en Estados Unidos). 
Siguiendo a Amores (1975) hemos diferencia­
do seis categor ias tr6ficas: Lagomorfos, Roedo­
res, Aves, Insectos, Herpetozoos y Frutos. Para 
cada categor ia se obtuvo la media aritrnetica de 
las frecuencias de aparicion previa transforma­
cion angular (Zar 1984). Para cada fila de esta 
matriz se compute un indice de diversidad D de 
Herrera (1976) y un in dice de dominancia d de 
Berger y Parker (1970). 
El grado de acuerdo entre las co1umnas (catego­
r ias tr6ficas) y las filas (especies y/o localidades) se 
evaluo con el coeficiente de concardancia de 
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TABLA 1
 
INFORMACION UTlLlZADA PARA EL ANALISIS DE LAS DIETAS DE LOS ZORROS MEDITERRANEOS
 
AREA MATERIAL PERIODO 
Carnarga 99 heces Semestral 
(Francia) 8 estcmago s (1976) 
Menindee 95 est6magos Anual 
(Australia) (1970 - 1973) 
Chile ce ntral 318 heces Estacional 
(c. cu/paeus) (1976) 
Chile central 278 heces Estacional 
(c. griseus) (1976) 
S. O. Espana 487 heees Anual 
(1982) 
Groserto 208 heees Anual 
(Italia ) (1982 - 1983) 
Utah 240 heces Anual 




Ryan y Croft 
(1974) 
J aksic et al. 
(1980)* 
Jaksic et al. 
(1980)* 
Datos inedito s de los autores 
Ciampalini y Lovari 
([985) 
Trapp y Hallberg 
(1975)** 
~------
* Datos o riginale s, a excco cion de los fru to s, transforrnado s a frecuencia de ocurrcncia pOI la division del numero de indi­
viduos -presa pOI el cocicn:e '\0 total de individllos- pre sa/No de muestras con prcsas. 
** De acuerdo con la informacion entregada pOI los au to re s en su revision, sc asumio que la eategoria trofica "marn ifero s" 
cornprendio lagornorfo s y rocdores en la rnisrna proporcion. 
Kendall con correccion de ernpates hi (Siegel 
1985). 
Hernos relacionado la dieta de cada par de 
poblaciones de zorros mediante dos indices de 
similitud trofica: el indice de similitud propor­
cional PS. definido primeramente por Renkonen 
(1938) y al que hemos estandarizado siguiendo 
a Whittaker (1975). y el 
cion de Spearman rs con 
directamente relacionado 
Teniendo en cuenta esta 
comparado mediante un 
lineal. 
coeficiente de correla­
correccion de ernpates, 
con II' (Siegel 1985). 
relacion. PS y r s se han 
analisis de regresion 
Como ultimo paso, las dos matrices de simi­
litud trofica se sometieron a Ull analisis de agrupa­
mientos ("cluster analysis") basado ell el rnetodo 
de la fusion prornediada ("average linkage") 
mediante el programa BMD PI M (Dixon 1975), 
10 que nos ha perrnitido obtener los respectivos 
dendrogramas. 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados del analisis de las dietas aparecen 
presen tados en la Tabla :2. donde se indica para 
cada especie y/o localidad la frecuencia de ocu­
rrencia de cada categor ia de alimento. Se mues­
tran tam bien los rangos de ordenamiento y los 
indices de dominancia y diversidad tr6fica. 
De acuerdo con la similitud existente entre 
las sumas de ranges para cada columna (L Ri), 
no se encontro concordancia entre las e species 
y/o localidades versus las categorias de alimento 
elegidas (We = 0.301; P > 0.(5). Tampoco se 
encontro concordancia alguna cuando sc com­
pararou las cuatro diferentes especies de zorros 
entre sf, habiendose promediado los datos co­
rrespondientes a las cuatro poblaciones de V. 
vulpes (We = 0.460; P > 0.05). La (mica con­
cordancia que se encontro fue cuando se com­
para ron entre si las cuatro poblaciones de V. 
vulpes (We = 0.525; P < 0.05). Esto ultimo sugiere 
que las principales diferencias entre las dietas 
estarian mas bien motivadas por las propias e s­
pecies de zorros que por las localidades consi­
deradas, 
En 10 que se refiere a la dominancia de una 
detenninada cat egoria tr6fica, se encontro que 
V. vulpes es insectivoro en Espana y en Australia, 
frugivoro e insectivoro en Italia, y consumidor 
de lagomorfos, insectos y frutos en Francia. 
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TABLA 2
 
COMPARACION DE LA DIETA DE LOS ZORROS MEDITERRANEOS (SE INDICA LA FRECUENCIA
 
DE OCVRRENCIA DE CADA TIPO DE PRESAS Y BAJO EST A SU RESPECTIVO RANGO DE ORDENACION,
 
Ri; d. ES UN INDICE DE DOMINANCIA Y DES UN INDICE DE DIVERSIDAD TROFICA;
 
BAJO d SE INDICA EN CADA LOCALIDAD EL TIPO DE ALIMENTO DOMINANTE)
 

























































































































~Ri= (19) (24) (30) (19.5) (36) (18.5) 
L = Lagomorfos; R = Roedores; A = Aves; 1= Insectos; H = Herpetozoos; F = Frutos 
Urocyon cinereoargenteus es principalmente fru­
givoro e insect ivoro , mientras que Canis culpaeus 
y C griseus son consumidores de roedores. En 
relacion con esto ultimo, Fuentes y Jaksic (1979) 
han senalado que la alta similitud en la dieta de 
estas dos especies podria explicarse por su com­
pleta alopatia en Chile Central. 
En la Fig. 1 se presentan los dendrogramas 
obtenidos. Como puede 0 bservarse, se segregan 
los siguientes grupos (considerando solo a ps): 
a) zorros predominantemente frugivoros (V 
vulpes en Italia y Francia y U. cinereoargenteus 
en C.S.A.), b) zorros predominantemente insec­
tivoros (V vulpes en Espana y Australia), y c) 
zorros consumidores de roedores (ambos Canis 
en Chile). Se observa tarnbien que el dendrogra­
rna basado en "s es muy parecido al anterior (Ia 
unica excepcion es que los zorros de Francia se 
incluyen aqui entre los insectfvoros), La simili­
tud entre ambos dendrogramas era de esperar, 
ya que los dos indices de similitud empleados 
se encuentran fuertemente correlacionados, por 
10 que estimamos que la ecuacion de regresion 
derivada presenta un buen valor predictivo (Fig. 
2). En cualquier caso, el analisis de los dendro­
gramas muestra que en este caso la proximidad 
geografica (ambos Canis en Chile) es mas res­
ponsable de la similitud entre las dietas que el 
caracter rnediterraneo que comparten las siete 
muestras. 
El indice de diversidad tr6fica vario amplia­
mente entre 6.3 (V vulpes en Australia) y 15.7 
(V vulpes en Espana), confirrnandose asi las 
diferencias anteriores y contradiciendo el ca­
racter general de nuestra hipotesis de trabajo. 
Puesto que todos los indices coinciden en 
la escasa similitud entre las dietas de los zorros 
mediterraneos, a excepcion de las cuatro pobla­
ciones de V vulpes, por un lade, y las dos po­
blaciones chilenas por otro, la conclusion mas 
inmediata seria el rechazo de la hipotesis de 
convergencia. Sin embargo deben considerarse 
asimismo dos hipotesis alternativas, complemen­
tarias entre si: 
I. Puede ocurrir que el propio caracter oportu­
nista de las diferentes especies de zorros maxi­
mice las diferencias locales 0 coyunturales en 
la oferta de presas. 
2. Tambien es probable que las comparaciones 
a nivel de un solo ensamble (en este caso zorros) 
no sean descriptores fiables de las similitudes en 
estructura y funcionamiento de diferentes ecosis­
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Fig. 1. Dendrogramas resultantes de las mat rices estandarizadas de similitud trofica basadas en el coeficiente de correla­
cion de ranges de Spearman con correccion de ernpates, r~ (izquierda t y el ind ice de sirnilitud proporcional de Rcnkonen, 
PS (derecha). Se indican asimismo las categor ias t rof icas uue dorninan las d ietas de los miembros de cada gremio 1/ can 
linea punteada el limite arbitrar io m inimo para ad scribir pertenencia a un gremio. Observcse la sirnilitud entre ambos 
dendrogram as, aun a pesar del cambro de V. vulpes de Francia que pasa de trug ivoro (PS) a inscct ivoro (r s)' CHIL =Chile: 
ACS = Australia: ESP = Espana; FRA = Francia; USA -= Istado s Unidosde America; ITA = !talia; eULP =Canis culpacus: 















Fig. 2. Regresiori entre el coeficiente de correlacion de ranges de Spearman con correccion de ernpates (r ) y el indice de 
similitud proporcional de Renkonen (PS). En la misma figura se muestra la ecuacion de regresion obteniday el coeficiente 
de determinacion (r 2 ). 
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De cualquier manera, este estudio queda abier­
tms, cnviado para publicacion) al referirse la a 
temas. como recie ntemen te ha indicado Jaksic 
a to la inclusion en la cornparacion de otros zo­
conveniencia de utilizar ensarnbles multiples que rros mediterraneos y eventualmente de otros 
no corresponderian a un solo taxon. Este mismo predadores, asi como a un analisis comparativo 
caso han encontrado Jaksic y Delibes (ms. envia­ de la disponibilidad de presas en los distintos 
do para publicacion) al estu diar "comunidades ecosistemas mediterraneos, 
de prcdadore s" en Espana y Chile Central. 
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